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СЕКТОРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Материальной основой обеспечения динамики социально-
экономического развития выступает инвестиционный потенциал,
количественные и качественные характеристики которого отра-
жают упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, в
том числе в сфере социально-экономических отношений. Нали-
чие развитой финансовой системы и, прежде всего, ее банковско-
го сегмента является одним из условий устойчивого экономичес-
кого роста. Инвестиционная деятельность банков на макроуровне
реализуется с целью обеспечения стабильности национальной
финансовой системы, однако микроэкономический уровень ин-
вестиционной деятельности (активные операции банка) становит-
ся крайне актуальным. Последнюю мы предлагаем рассматривать
не только как операции на рынке ценных бумаг и брокерскую де-
ятельность на рынке производных финансовых инструментов, но
и собственную инвестиционную деятельность банков, направ-
ленную на развитие бизнеса. Инвестиционные процессы россий-
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ских банков проходят под влиянием множества факторов, систе-
матизированных нами в табл. 1.
Таблица 1
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕСЫ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Макроэкономические факторы Микроэкономические факторы
стабильность экономической и по-
литической ситуации в стране
ориентированность деятельности бан-





политика в области налогового ре-
гулирования





онную политику финансовых ор-
ганизаций
организационная структура банка
Важным фактором развития внутреннего бренда банка являю-
тся инвестиции в человеческий капитал — внутренние социаль-
ные инвестиции.
Как известно, реализация инвестиционного потенциала креди-
тной организации осуществляется не только в процессе создания
капитала (в форме основных производственных фондов), но и
при образовании специфических ресурсов (например «человече-
ского капитала»). При этом меняется социально-экономический
базис производства, а также экономические интересы его участ-
ников.
Привлекаемые средства банка могут быть направлены не толь-
ко в финансовые активы, но и, что особенно актуально в кризис-
ный период, в социальный аспект развития, а именно: развитие и
увеличение количества объектов внутренней и внешней социаль-
ной инфраструктуры, поддержка отраслей и производств, имею-
щих жизненно важное значение для банка (медицинская промы-
шленность, здравоохранение, производство средств защиты и
профилактики населения и т. п.), реформирование социального
сектора экономики, т.е. в нефинансовые активы.
Для банка инвестирование средств в нефинансовые активы
отражается в оптимизации количества персонала и сохранении
своих социальных инициатив. Нефинансовая сфера реализуется
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через корпоративную социальную ответственность или ответст-
венность компании перед всеми людьми и организациями, с ко-
торыми она сталкивается в процессе деятельности, и перед обще-
ством в целом.
Для бизнес-сообщества, в том числе банковского, значимыми
должны выступать принципы социальной ответственности, разра-
ботанные международной организацией «Глобальная инициатива
по отчетности» (Global Reporting Initiative — GRI) [4], в основе ко-
торых лежит концепция устойчивого развития, т. е. нахождение
баланса между потребностями нынешнего поколения людей в бла-
гоприятной окружающей среде и социальном благополучии и та-
кими же потребностями будущих поколений. При подготовке со-
циального отчета банк должен использовать элементы метода
тройного итога и элементы стандарта АА 1000, разработанные
международным Институтом по проблемам социально-этической
отчетности [2] в частности диалоги и соблюдение обязательных
принципов: полнота представления деятельности, практическая
значимость, регулярная отчетность, исчерпывающее отражение
существующих мнений, интеграция, доступность.
Элементы метода тройного итога в интегрированном освеще-
нии деятельности банка касаются не только экономических, но и
социальных результатов деятельности.
По нашему мнению должны выполняться принципы ведения
бизнеса для выполнения миссии банка: принцип прозрачности,
принцип ответственного управления денежными средствами
клиентов и собственными средствами банка, принцип высоко-
этичного корпоративного поведения сотрудников, принцип соци-
альной ответственности бизнеса и принцип просветительской ра-
боты с бизнесом в сфере социальной ответственности.
Социальная ответственность перед сообществом может быть
сформулирована в миссии банка, а суть социальной ответственнос-
ти бизнеса банка заложена в формулировку социальной миссии (на-
пример, достижение устойчивого развития банка, которое отвечает
долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствует со-
циальной стабильности, благополучию работников и горожан, сохра-
нению окружающей среды, соблюдению прав человека).
Практика многих предприятий показывает, что социальная
защищенность работников, их благосостояние становятся факто-
ром роста производительности труда, обеспечения стабильности
и роста производства.
С одной стороны, инвестиционный потенциал — это вложе-
ние свободного капитала в хозяйствующие объекты, а также в
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ценные бумаги с целью получения дохода или установления вли-
яния, контроля над инвестируемым объектом, с другой — это со-
действие и реальное участие в социально-экономической деятель-
ности объектов и сфер национальной экономики. Следовательно,
первоочередное назначение инвестиционного потенциала — уча-
стие в материальном производстве как основе функционирования
национальной экономики.
Главное же назначение инвестиционного потенциала созвучно
основной общенациональной задаче и предполагает переход к
стабильному динамичному экономическому росту. Иными сло-
вами, инвестиционный потенциал как неотъемлемая часть эко-
номического потенциала страны служит предпосылкой и базой
решения социально-экономических задач, стоящих перед нацио-
нальной экономикой РФ.
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РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ
ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
Розробка інвестиційної стратегії є одним з найважливіших на-
прямків роботи комерційних банків в умовах жорсткої конкурен-
ції на ринку. Інвестиційна стратегія являє собою послідовність
